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นํ้ าเสียจากโรงงานฟอกย้อมก่อให้เกิดปัญหามลพิษส่ิงแวดล้อมท่ีรุนแรง เ น่ืองจาก
ประกอบดว้ยส่วนผสมของสารเคมีและสียอ้มจาํนวนมาก ดงันั้นจึงมีความตอ้งการหาทางเลือก
ระบบบาํบดันํ้ าเสียท่ีมีประสิทธิภาพในการบาํบดันํ้ าเสีย ดูแลง่าย ราคาไม่แพง และเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดลอ้ม ระบบพื้นท่ีชุ่มนํ้ าประดิษฐ์เป็นระบบท่ีง่ายต่อการใชง้าน เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ราคา
ค่าก่อสร้างและการเดินระบบตํ่า และมีประสิทธิภาพเพียงพอในการบําบัดนํ้ าเสียฟอกยอ้ม 
วตัถุประสงคใ์นการศึกษาคร้ังน้ี คือ การรวมระบบ FWS และ SF เพ่ือใชใ้นการบาํบดัสียอ้มเอโซ 
และสารอินทรียจ์ากนํ้าท้ิงสงัเคราะห์ท่ีผา่นระบบเอเอส และหาค่าอตัราภาระบรรทุกสารอินทรียแ์ละ
สียอ้มท่ีเหมาะสมในการบาํบดันํ้ าท้ิงจากระบบเอเอสโดยระบบพื้นท่ีชุ่มนํ้ าประดิษฐ์ทาํการสร้าง
ระบบจาํลองพื้นท่ีชุ่มนํ้ าประดิษฐ์ 3 ชุด ท่ีเหมือนกนั เพื่อใชใ้นการบาํบดันํ้ าท้ิงฟอกยอ้มท่ีมีค่า 
อตัราภาระบรรทุกสารอินทรียแ์ละสียอ้มแตกต่างกนั 3 ค่า โดยระบบจาํลองพ้ืนท่ีชุ่มนํ้ าประดิษฐ ์ 
1 ชุด ประกอบไปดว้ย ระบบ FWS-SF (P) ท่ีมีพืช (Phragmites australis), ระบบ FWS-SF (C) ไม่มี
พืช, ระบบ SF-FWS (P) ท่ีมีพืช และระบบ SF-FWS (C) ไม่มีพืช  และทาํการตรวจวดัประสิทธิภาพ
การกาํจดั ผลการศึกษาพบว่าระบบ SF-FWS (P) สามารถนาํมาใชใ้นการบาํบดัสียอ้มเอโซ และ
ฟอสฟอรัส โดยมีประสิทธิภาพในการบาํบดัสียอ้มเอโซ  ซีโอดี  ทีเคเอ็น  แอมโมเนียไนโตรเจน 
และฟอสฟอรัสจากนํ้ าท้ิงฟอกยอ้มสังเคราะห์อยูใ่นช่วงร้อยละ 95.22-98.58, 79.16-90.76, 72.30-
81.69, 68.62-79.56 และ 88.48-92.53 ตามลาํดบั และระบบ FWS-SF (P) สามารถนาํมาใชใ้นการ
บาํบดัซีโอดี  ทีเคเอ็น และแอมโมเนียไนโตรเจน โดยมีประสิทธิภาพในการบาํบดัสียอ้มเอโซ   
ซีโอดี  ทีเคเอ็น  แอมโมเนียไนโตรเจน และฟอสฟอรัสจากนํ้ าท้ิงฟอกยอ้มสังเคราะห์อยู่ในช่วง 
ร้อยละ 90.50-97.06, 87.04-98.04, 82.66-84.14, 73.17-82.48 และ 86.14-89.93 ตามลาํดบั และพบวา่
ค่าอัตราภาระบรรทุกสารอินทรีย์ท่ีเหมาะสมในการบําบัดสียอ้มจากนํ้ าท้ิงฟอกยอ้มเท่ากับ  
386.82-477.38 กิโลกรัมซีโอดี/(เฮกแตร์.วนั) ผลการศึกษาแสดงว่าระบบพื้นท่ีชุ่มนํ้ าประดิษฐ์แบบ 
SF-FWS สามารถนาํไปใชใ้นการบาํบดัสียอ้มจากนํ้าท้ิงฟอกยอ้มจากระบบเอเอส 
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CONSTRUCTED WETLAND/ AZO DYE/ TEXTILE WASTEWATER 
 
Textile effluents represent severe environmental problems as they contain a 
variety of dyes and associated chemicals. Hence, there is a need to find an alternative 
treatment method, which is efficient, simple to use, inexpensive and environmentally 
friendly. Constructed wetland (CW) is an example of such system that is also simple 
to use, environmentally friendly, with low construction and operational cost, and 
efficient enough to treat textile wastewater. The objective of the present study is to 
combine the Free Water Surface (FWS) and Subsurface Flow (SF) constructed 
wetlands in order to treat azo dyes and organic matter from synthetic textile effluent  
of activated sludge system (AS). Finding the optimum organic and azo dye loading 
rate is suitable for treating synthetic textile effluent of AS by CW. Three parallel 
laboratory-scale combined CWs were prepared to treat with three varieties of  
organic and azo dye loading rate of synthetic textile effluent. One laboratory-scale 
combined CW contained 4 reactors: FWS-SF (P) with plant (Phragmites australis), 
FWS-SF (C) without plant, SF-FWS (P) with plant and SF-FWS (C) without plant. 
Their removal efficiency was examined. The result indicated the applicability of the 
SF-FWS (P) to the treatment of azo dye and TP containing synthetic wastewater. The 
removals of azo dye, COD, TKN, NH4 and TP were in the range of 95.22-98.58%, 
79.16-90.76%, 72.30-81.69%, 68.62-79.56% and 88.48-92.53%. In addition, the 
FWS-SF (P) was applicable to the treatment of COD TKN and NH4 containing 
synthetic wastewater. The removals of azo dye, COD, TKN, NH4 and TP were  
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in the range of 90.50-97.06%, 87.04-98.04%, 82.66-84.14%, 73.17-82.48% and 
86.14-89.93%. Moreover, the optimum organic loading rate for treating azo dye from 
textile effluent was 386.82-477.38 kg.COD/(ha.d). This result showed that SF-FWS 
could be used to treat azo dye from the textile effluent of AS. 
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